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４.　保健医療福祉団体の委員等派遣状況
No. 内容 担当
1
浜松市介護認定審査会　委員
任期：2011年4月1日～2013年3月31日
主催：浜松市健康福祉部
看護学部
　篁　宗一　准教授
　炭谷正太郎　助教
　小池武嗣　助教
　岩清水伴美　助教
リハビリテーション学部
　西田裕介　教授
　大町かおり　教授
　前野竜太郎　准教授
　鈴木達也　助教
2
浜松市母子保健推進会議　委員
任期：2012年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　黒野智子　准教授
3
浜松市精神医療審査会　委員
任期：2011年4月1日～2013年3月31日
主催：浜松市精神保健福祉センター
看護学部
　清水隆裕　助教
4
浜松市人権施策推進審議会　委員
任期：2012年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　横尾惠美子　准教授
5
浜松市福祉人材バンク運営委員会　委員
任期：2012年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　准教授
6
平成24年度浜松市子ども・若者サポートネット代表者会議
アドバイザー
任期：2012年4月1日～2013年3月31日（年2回程度）
主催：浜松市子ども家庭部（浜松市青少年育成センター）
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
7
平成24年度浜松市自殺対策連携会議　委員
任期：2012年4月1日～2013年3月31日
主催：浜松市健康福祉部健康医療課
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
8
平成24年度第1回浜松市ひきこもり地域支援センター企画検討委員会
及び平成24年度第1回浜松地域若年者就労支援推進協議会　構成員
主催：浜松市精神保健福祉センター、浜松市産業部
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
9
平成24年度浜松市発達障害児者支援体制整備検討委員会　委員
任期：2012年7月26日～2014年3月31日
主催：浜松市こども家庭部子育て支援課
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
10
浜松市発達支援教育専門家チーム会議（浜松第2班）　委員
日時：2012年7月10日（火）、10月16日（火）、11月20日（火）、
　　　2013年1月15日(火)
主催：浜松市教育委員会学校教育部
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　池田泰子　助教
※担当教員の所属・職位は2012年当時
